










fracturada por la falta de compromiso y lacerada
por las intolerancias?; la forma de interpretar la
valeocia' delasaccionesquenosha inculcadoen la
educación,atodo nivel, no ha funcionado,como lo
demuestranlosmomentosdecrisis por losqueestá





bre la labor quedebededesempeftarla enset\anza
de la moral ennuestraépocay especificamente la
apreciaciónqueloshombresdesarrollanftmtea las
acciones como la matanzade X número de seres
humanosensólounahora:¿quésignifica la muerte
para las nuevas generaciones? Y por ende ¿qué
valor tiene la vida en nuestra época? Es el amor
sinónimo de sexo,o por el contrario, esel amor la
posibilidad racional queposeeel hombreparatras-
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cenderlos lúnitesdelacorporalidaddelotro? ¿Qué
sentidotienen ennuestrotiempo los actos hones-
tos,solidarios, leales,responsables,entreotros?
Estepequeñotrabajo sólo pretendeexponer unos
criterios básicosparaentenderel problema de los
valorese intentarrescatarlaaxiologíadelasmanos
de la popularidad, puesto que todo lo queestáde
moda,como la moral, enestostiemposy,por con-
siguiente,losvalores,secreentanbienentendidos
que sepierde todo su sentido de comprensión, es
decir,sevuelve trivial y, comotal, semanipulacon
susfalsossignificados.
La basedeestasespeculacionesestánescritasenel
texto deAdela Cortina El Mundo de los Valores;
los mismo que en Scheller en su obra Der
Formalismus in der ETIDK und die materiale
WERTETIDK. (El Formalismo en la Ética y los
ValoresMateriales), y otros textos auxiliares que
enunciaremosensudebidomomento
¿Quéson losValores?
El hombrevive enun mundoendondenecesitade
losotrosy, ¿porquéno enunciarlo?,vive desdelos
otros.Somosnacidosparavivir encomunidadpero
ademástenemosla capacidaddeconocerel mun-
do, divertimos con él, y hablar sobreél. Quizá la
característicamásimportantedel hombreeshaber
desarrolladoesegraninstrumentoexosomático,el
lenguajearticulado, El hombre puededescribir el
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El hombre como corporalidad
presenteen el mundoflsico dis-
pone los objetosde acuerdocon
su aprecio,por esto,el cuerpo
eselpunto ceroa partir del
cual el mundo se ordena.
mundoy determinarlopor mediode la matemática
y lageometríao,por lo menos,bacerlecreeraotros
queasílo hace.
Pero igualmente, con el lenguajepodemosjuzgar
sobrelo conocido,podemoslanzaral espacioinfi-
nito de los oídos sordosde nuestraépocajuicios
evaluativossobrecosasy accionesenel mundoque
supuestamenteson subjetivos: lo que esbuenoy
bello paramí, no tienequeserloparatodo el mun-
do, sedice cotidianamente:acasono esésteuno de
losgrandesproblemasde lavalía querepresentael
hombre frenteal mundode los actos.
El lenguaje,nosdiceAdela Cortinapuededescribir
el mundo,por ejemplo el aguaesta compuestade
dosátomosdehidrógenoy unodeoxígeno, enun-
ciadosconestascaracterísticasconfonnanel ámbi-
to de lasciencias naturales, son descripcionesde
lascualespodemosverificar suverdado falsedad,
no obstante: "Con el lenguaje prescriptivo, sin
embargo. lo que intentamos es - como su nom-
bre indica -prescribir la conducta; entendiendo
ahora por "prescribir" dar orientaciones para
que laspersonas actúen en consonancia "2
El lenguajeprescriptivo,entonces,esnormativo,por
ejemplo: serhonestoesbueno,esteenunciado se




bueno o malo de acuerdocon el beneficio que su
ejecución le puedatraera la humanidad.Esteesel
argumentoqueobjetiva lasaccionesconductuaIes
del hombre exteriorizadaspor medio deun actoy
significadasenunaproposiciónprescriptiva.
En realidad, vivimos rodeadosde valores, todo











alrededor poseeun valor, el co-
lory laformadelamesasonagra-









El mundo posee una
dimensionalidaddeacuerdocon
lavalenciaquelosobjetostienen
para los individuos y para la so-
ciedad en general. El hombre
cornocorporalidadpresenteenel
mundofisico disponelosobjetos
de acuerdo con su aprecio, por
esto,el cuerpoesel punto cero a
partir del cual el mundo seorde-
na.Todoslosobjetosestánsitua-










el lugar másaparentedel hogar;
lashabitaciones,por elcontrario,












jen los comentarios o, los chis-
mes, como seles llama común-
mente.
Esteejemplo lo podríamos apli-
car a cualquier lugar
cronotopológico, al edificio, al










corno cuerpos, sino corno
trascendentalidades,como otro
yo queama,quesufre,que sien-
te, o sea,como personaslibres.
Comocorporalidad,el otro seme
presenta, en cuanto alteridad,






En la actualidadsenos imponen
nuevos avances tecnológicos:
transplantesde ojos. deórganos








cas,conel fin desuplir la ideade










Eva deunapartedeAdán, en la




degradaciónpor la inversión de




de ser leído por fragmentos, la
caraesel lugarpublico, "La cara
nos es más que una especiede
tablero de instrumentos en el
que desembocantodos los me-
canismosdel cuerpo: la diges-
tión, la vista, la audición, la res-
piración, elpensamiento».3 La




Como persona, el otro me es




to demi voluntad, sinocomo un
fin ensímismo,unextraño,unsa-
télite deesteyo quea suvez me
albergacomo el otro deél. Este
yo esvalorado por el otro como
un sujetodepercepciones,como






En estadimensión es en donde
cobra sentido la ética y por ex-
tensiónlamoral, loscuerposme




lo yo para todos los otros. Por-
queel otro semedaen el frente









el grado de desarrollo humano
queposeeunacolectividad o un
in 'viduo, sí lasapreciacionesde
loshombresfrentea losactosde
los otros espositiva la sociedad
espacífica, sípor el contrario la
valencia frentea los actosesne-
gativa,esunasociedadenferma,




a los actosdelos otros
espositiva, la socie-
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estecuerpo que me acompañaa todaspartes,mi
centinelay mi testigo,poseeunvalor,misojosvalen
porque ven, mis manosporque sonherramientas
parami trabajo, y aúnmás,mi cuerpovale parael
mundo de la misma forma quetodo cuerpoquese
me presentaalrededor vale para mi, así seasola-
mentecomoun obstáculoqueyo no puedoatrave-
sar.
Sinembargo,no sólolo tangiblevale,lo notangible
tambiéntiene un valor, por ejemplo, todosanhela-
moslapaz,noobstante,lo intangibledelasignifica-
cióndeestetérmino, lapaz,textualmente,noexiste,
pero ambicionamos quealgunavez exista,por lo
menosqueencontremoslamejor formadeconvivir
sin destruimos. Este concepto
comotantosotros,por ejemplo:







Ahora bien, no hayqueconfun-
dir aprecio con precio; los va-
loresinicialmentesonapreciacio-
nésqueelhombrehacedelmun-
dotañiOreal como Ideal,el precio esunacuantifi-
cación económicaque seelaborasobreun objeto
tomandocomo base,entreotros, la utilidad; entre
másútil seaun productomayor serásucoste.
La fuerzadetrabajo tiene igualmenteun valor per
capita,en lassociedadesconsumistas,tambiéntie-





compra, los saberessonen estaépocauna forma
deasegurartUl estilo devida económica, y aúnel
desarrollohumanocomo conocimiento teórico se
ha convertido en fuente económica; segúnestoel
precio escuantificable en un escalanumérica, el
aprecioesproducto de la valla incuantificable que
cobrandeterminadascosas:personas,actoso co-
nocimientos, paraun individuo o parauna socie-




ciadas,estoes,atenerun precio económico.En la
antigüedadalgunos sereshumanoscarecíande la














losmediosdecomunicación y el incrementode la
prostitución corporaly auditiva delasúltimas épo-
cas,pero ésteestemaparaunainvestigaciónapar-
te.
Podemosafirmar queel mundoposeeun ordenpre-
dadopor lasciencias naturales,esteorden esuna
imposición conceptualque seha entretejido de la
manodelahistoria, losobjetosenel mundoexisten
yuxtapuestoscronotopológicamentedadosparael
hombretanto anivel decosacomo envalía.
Sin embargolosvalores imponenun ordende una
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dimensióndiferentea lavalenciadelosactoshuma-
nosen la medidaenqueellos contribuyan al desa-
rrollo normal del hombre, engeneral. esdecir" ...
en descubrir creativamente el valor de la igual-








hablar deantivalores podemospensarque ello es
un contrasentido puesto que un antivalor esen sí
mismo unaforma del valor, no hayantivalores,los




que se es indiferente o se falta al respeto de la
integralidaddelosotros.Los valores,entonces,son
valencias dinámicas que sedanen el mundo para
determinarel comportamientodel hombre: "El va-
lor sepresenta como el resultado de una tensión
entre el sujetoy el objetoy ofrece una cara obje-
tiva y otra subjetiva. Ambos elementos no son







denserdemúltiples formas. En el siglo XIX Max
Schelerfilósofo alemánintentóunaclasificaciónde
ellos, incluía valoressensibles,vitales, religiosos y
culturales. Más tarde el filósofo españolOrtega y
Gassetintento igualmentehacerunataxonomíade
los valores.Sin embargo,enestetrabajo adoptare-
mos la división quehaceAdela Cortina. por consi-
derarla másasequible,y aplicable anuestraspro-
piasnecesidades:
· Sensibles (Placer/ Dolor; Alegría! Pena).
· Útiles (Capacidad! Incapacidad; Eficacia! In-
eficacia).
· Vitales (Salud! Enfermedad: Fortaleza! Debi-
lidad)
· Estéticos (Bello/Feo; Elegante! Inelegante;
Armonioso/ Caótico)
· Intelectuales: Verdad!Falsedad; Conocimien-
to/ Error.
· Morales: Justicia! Injusticia; Libertad! Escla-
vitud; Igualdad! Desigualdad; Honestidad!
Deshonestidad;Solidaridad! Insolidaridad.
· Religiosos: Sagrado/ Profano. 6
Estaclasificacióndelosvaloresno implicaqueellos
sonlos únicosqueseencuentranenel mundo,mo-
radadel hombre, enrealidad hay muchos otros ta-
lescomo la sublimidady la insublimidad dentrode
losvaloresestéticos;el respeto,la toleranciay otros
dentrodelavalenciamoral, sinembargoconsidera-
mosquetal clasificación recogelos elementosne-
cesarioscomoparalegitimar laclasificación de los
valores.
Enestaclasificaciónpodemosver variascaracterís-
ticas,por ejemplo, hay valores que, ensentido es-
tricto, dependendel sujetoo la sociedadvalorante:
el placer y la alegría sonvalores quedependenen
muchamedidadel sujetoinmersoenlavida cotidia-
na,no lo sondela misma forma los valorescontra-
rios, los negativos:el dolor y la pena.Ellos depen-
denengranmedidadefactoresexterioresa loscuales
estáexpuestoel hombre,talescomo la falta corpo-
ral y habladadeun serquerido.
1
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En cuantoa losvaloresdeutilidad, enun porcenta-
je alto, dependende la personavalorante, sin em-
bargo,no podemosdecir lo mismo de lasvalencias




En cuanto a lo estético, lo bello, lo elegante,lo ar-
monioso,lo sublimeo lo feo,lo noelegante,lo caóti-
coy lo no sublime deacuerdocon la sistematicidad
dadaa los sentidosdel mundo exterior, esla labor





a la re-construcción del mundo real-empírico, son
losjuicios evaluativosqueel hombrecreaparama-
nifestarse frente a lo agradable o desagradable
como tal, los valores estéticosson significaciones
intrínsecas a los objetos, enrealidad lo bello y lo
feono dependende la voluntad humana.
Los valores intelectualesconforman el criterio de
objetividad de la ciencia,y másexactamentede las
cienciasnaturales.Sonjuicios elaborados"paraafir-
mar de lo que es,que esy de lo que no es,que no
es", parafraseandoun poco a Aristóteles, enreali-
dad ellos no dependen del hombre si no de la
contrastaciónde losenunciadosde lasteoríascien-
tíficas con loshechosenel mundo.
Sin embargo,estostérminos los usamosparavalo-
rar otros hechosen el mundo queno poseenla ca-
tegoría deciencia V.gr:esverdad que la esperanza
esla luz que ilumina a loshombresenel devenirde
la vida, no obstantelos valores intelectualesenes-
tosjuicios prescriptivospierdenobjetividadY secon-
vierten enproposiciones problemáticaspor sude-
pendenciadel enunciante.
En cuanto a los valores morales, de los cualesya
enunciamossuimportancia,sulegitimación depen-
de de los individuos, es decir, ser solidario no es
unafacultadexterioralhombre,la solidaridadcomo
todos los valores morales sonen la medida en que
lavolición delhombre losactualice,y suobjetividad
dependedel beneficio quepuedaprestarlela ejecu-
ción positiva del valor al desarrollo humano o, en
casocontrario, estoes,si sevalora negativamente.
insolidaridad; por ejemplo, seobstaculiza el desa-
rrollo humano.
En cuanto a los valores religiosos, lo sagradoy lo
profano, ellos al igual que los morales sonactuali-
zadospor los hombres.
Ahora bien, losvaloresposeenunajerarquía, detal
forma que frente a una situación en la que sepo-
seandosalternativasentredosvalorestantopositi-
va como negativa, hay que decidirse por el valor
másimportante, por ejemplo: síalguien llegaami
casabuscando a un amigo, que en esemomento
estáde visita en mi residencia, para matarlo, yo
debopreferir mentirlealposiblehomicida..antesque
entregar a mi amigo a una muerte segura;en este
momento yo prefiero mentir como la ejecución de
unvalor negativopuestoqueesamismaacciónesta
salvando una vida y estaes superior que el de la
mentira.
Hay otro elemento queno debemosdejar de men-
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cionar, losvalores,como lo afirmábamos, soncua-
lidadesde losobjetos,de los actos,o de los símbo-
los, y si tomamos en cuenta que en la actualidad
estánsurgiendonuevosobjetoslo cual nosllevaeje-
cutarnuevasaccionesy por lo tanto aelaborarnue-
vos símbolos; los valores toman nuevassignifica-
cionesensudinámica detransposición.
Los nuevos programas para ordenadoresmodifi-
canel comportamiento del hombre,el correoelec-
trónico,porejemplo,Chatiar,comoafirman lasnue-
vasgeneracionesconducea un nuevo ritual deco-
queteo,aunanuevaforma decomunicación,queen
cierta medida estáalimentando el anonimato de la
presenciacorporal, de la misma forma modifica el
ejercicio de la educación.ésteanálisishay queha-
cerlo no solo frenteal correoelectrónico, sinotam-
biéndeacuerdotodoslosavancescientíficos,elsexo
virtual, y con otrasmanifestaciones.
La aparicióndenuevasforma demúsica,el=la
nuevasdistribucionesdelasciudades,loscondomi-
nios cerrados;el nuevosentidodel tiempo; losnue-
vosmanejosde la libertad, la fragmentaciónsocial,
la televisión en la educación, los vídeojuegos; to-
dos estos factores, entre otros nos dicen que los
valores debende serre-significados en lasnuevas
creaciones exosomáticas. En otras palabras, los
valores deben ser asimilados de acuerdo con los
nuevosavancesculturalesqueelaboranel dinamis-
mo de la vida.
Estosignificaquela división delosvalorestal como
la plantea Adela Cortina, no esestática, sino que
ella tiene queestarenplenadialéctica enplenode-
venir, si la finalidad esconseguirla mejor forma de
vida encuantoa la calidadhumana.
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